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'giración del Centro Católico
de Acción Social
ir?ar .n *a noche del día 7 do loa corrientes tuvo lu­
go^ a Aseguración del Centro Católico de Acción 
Gstablecido en esta villa, con una velada 
Ralo!esult6 agradabilísima y variada. Los amplios 
Centro estuvieron completamente lle- 
gr, ’ ^ e* entusiasmo que reinó entre los socios fue 
inmenso, delirante.
dj8t.anto la Rondalla del Centro, dirigida por el 
fc}Qln£uÍd° dmateur D. Faustino del Campo, como 
trg^r 9r)n admirablemente preparado por el ilus- 
eje(¡° ^r°£esor de música, D. Ignacio Domínguez, 
U^r°n preciosas composiciones, cuya labor f'uó 
con grandes aplausos.
ttina^9 dicho señor Domínguez, interpretó de 
^;a inimitable al piano la preciosa sinfonía 
^ ‘abolo, y en el la puso de manifiesto una vez 
©l 0 8,1 talento V excepcionales condiciones para 
¿ lív° del Divino Arte.
Vjy lj ^reaidente del Centro D. Pedro García Sino- 
m0,0^üPdla tribuna y en un discurso elocuentísi­
mo^ ( 6(1 leó cariñoso y fraternal saludo á todos los 
O 89 felicitó del entusiasmo que reina entre 
CQn 8/ y manifestó que aquél cuenta al mes de 
(jn con 190 de aquéllos, explicólos tiñes
en dentro persigue, encaminados á procurar 
t<bter..llll6r Ormino, la beneficencia en el orden in- 
trQ 7 moral, así como en el económico y den- 
©n los iines religiosos y administrativos;
cj0s 6n á la instrucción dice, que la que á los so­
tas reiiere, se ajustará en un todo á las dociri 
6Iglesia Católica, qvie eliin moraíizidor y 
íeot,a^v°j SG ha de realizar por todos los medios"ioo aa ue realizar por 
!$an°8 .V honrados, sin que nada desdiga el
ién
olía ** O
católico que ostenta el Centro; dijo
ipi0^ clue haciendo compatibles con estos prin­
go gS> Aversiones honestas y lícitase permiti- 
^MUéllag para dar solaz ai espíritu, 
i prQa lúe en consideración al tin económico, 
^ cfarar^n implantar dentro de Ja Asociación, 
a9e de Instituciones Católico Sociales, que se 
¡o8 Va a e^ta localidad, en armonía con los me 
tin y6 disponga el Centro, á cuya constitu 
o (jf8 90mp!etamenté ajena la política, pues den- 
> ^ se realizará el bien por el bien mismo.
"f'J vtm or. vraruin omuvu, mo mo»ow«w» 
Car !nuy aplaudido, con loque le testimoniaron 
(V,íi:> Que por él sienten todos sus consocios en 
Católico.
iCo !!dr° Arranz Molinero, Director del Centro, 
ttí¡e 0 G° la palabra para testimoniar su agrade-* 
1° ti ia Junta Directiva, por la distinción que
tl ahajo dol Sr. García Si nova, fu ó erecida-
con él han tenido, designándole para desempeñar 
el cargo que ocupa, con briosa y elocuente 
palabra dice, que ya que en este Centro se han de 
practicarlas caritativas obras católico-sociales, es 
menester que fraternicen en ellas todos los socios 
sin distinción de clases.
Hace un llamamiento á las clases acomodadas 
para que con sus recursos materiales ó intelectua­
les, enseñen al obrero; á esa tierra fecunda que 
necesita de la instrucción para exteriorizar el sub­
suelo de su inteligencia ytconseguir una abundan­
te cosecha de riquísimos y fragantes frutos sociales-
A los obreros recomiendan aprovechen las lec­
ciones que les den sus consocios, sin olvidarse de 
demostrarlos gratitud con un Dios se lo pague.
Y termina alentando á todos para que unidos 
consigan desarrollar la meritoria empresa para la 
que el Dentro ha sido creado; al final paga el audi­
torio la labor del Sr. Arranz, con una nutrida salva 
de aplausos.
En este momento entra en el salón el Diputado 
provincial D. Juan Antonio Llórente, que es reci­
bido con grandes muestras de entusiasmo y ca­
riño.
A continuación acupa la tribuna el socio obre­
ro Victoriano Martín Rojo, que con naturalidad y 
sencillez, dice qne toma la palabra para dar las 
gracias en nombre de los socios obreros á ia Junta 
Directiva y socios protectores, por ia labor redento­
ra que se han impuesto ilustrándoles y moralizán­
doles.
Recibe el tributo del aplauso por que es fiel 
porta voz de los sentimientos de los socios obreros, 
y por su meritorio trabajo.
A continuación con elocuente palabra y gran 
finara de estilo, el Sr. G. Torres (D. Francisco), 
desarrolló el tema referente á la Influencia Social del 
Cristianismo.
Manifestó que la importancia del tema que he 
>ie desarrollar requeriría varias sesiones pero que 
procuraría sintetizar en cuanto fuera posible, para 
no cansar la atención del auditorio. Recordó los 
tiempos anteriores ai Cristianismo y pintó con 
los colores de la realidad el estado de egoísmo, y 
envilecimiento del pueblo pagano, glosando la fa­
mosa frase de Rossi, de que el Cristianismo ha sido 
el acontecimiento más grande de los tiempos, habló 
de la inmortalidad dol alma; de la necesidad de 
procurar el mejoramiento moral del hombre, de 
señalar el fin para que Dios lo creara y de los gran­
des progresos del Cristianismo, único que puede 
procurarla salvación de las Sociedades, del naufra­
gio á que quieren llevarlas los falsos reformadores. 
Se extendió en consideraciones para demostrar que 
el Cristianismo, predicando la ingenuidad dolos 
hombres ante Dios, rompió las cadenas de la es­
clavitud, emancipó á la mujer elevando su conside­
ración moral y social y dignificándola por el matri­
monio Cristiano, y disertando acerca de la grande 
obra del Cristianismo, hizo ver cómo los hombres 
más eminentes han sido siempre religiosos. Habló 
del Arte cristiano déla poesía, de la clínica y de la 
escultura, esmaltó su discurso con los nombres de 
los grandes artistas, músicos,poetas y escultores que 
inspirados en la fe cristiana, nos legaron monu­
mentos que perdurarán á través délos siglos. Dijo 
que el Cristianismo es obra de amor y caridad y 
exhortó á los pobres á la resignación y á los ricos 
i practicar aquélla, abandonando funestos egoís­
mos, pues que las riquezas no son muchas veces e[ 
mejor medio para conseguir la felicidad y á este 
propósito recordó el caso del procer, que se entre­
tenía en adornar á una de las palomas de su magnífi­
co palomar, poniendo sobre sus alas joyas y pre­
seas, que impidiéndola volar, la abrumaban con su 
peso y solo cuando de ellas se veía libre, podía vo­
lar raudo por las serenas regiones del espe­
cio. Sea así nuestra alma dijo, que sea ei peso 
abrumador de los bienes caducos, vuele también 
limpia y pura á la región del Cielo, que Dios reser 
va á ios buenos.
Al terminar su discurso el Sr. González Torres, 
oyó una nutrida salva de aplausos y recibe since 
ras y elocuentes felicitaciones.
Ei socio Víctor Vázquez, lee una poesía de Don 
Eugenio Media villa; dedicada al Centro y Don 
Francisco González Torres, como él sabe hacerlo 
lee otra dedicada á la Virgen María, tomada dei 
libro de poesías titulado «Recuerdos de Recuer­
dos», del P. Julio Alavcón y Melón dez de la C. J. 
ambos son muy aplaudidos con especialidad e¡ 
segundo, por el sentimiento y grandiosidad que 
que dió á la composición leída por él.
El oocio Jacinto Arranz, canta una plegaria, á 
la que le acompañó en el piano Juan Escudero, 
fuó muy del agrado del público.
D. Indalecio Esteban,ocupa la tribuna sin figurar 
en el programa, porque dice que impresionado 
por la grandiosidad del acto que se está celebrando 
y no podiendo contener el entusiasmo que siente 
su espíritu y su corazón sufrirían si no esteriori- 
zaran la gran satisfacción que experimentan al 
contemplar el hermoso espectáculo que se ofrece á 
su vista.
Dice que el gran desarrollo que ha tenido el 
Centro Católico, es debido á que sus socios han 
aportado todos su grano de trigo para conseguir 
como las hormigas, que trabajando todos, puedan 
ser hechos lo que hoy son proyectos.
Dice que así han formado un Orfeón, una Ron­
dalla y han conseguido la brillantez del acto que se 
celebra, retirándose de la tribuna oyendo una deli­
rante ovación.
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Por último el Director Espiritual y Presidente 
honorario D. Poli carpo García Mo¿o, hace desde le 
Presidencia uso de la palabra para manifestar, que 
con gran satisfacción ve que la villa de Peftaliel, no 
está muerta como parecía, sino dormida, y que á la 
voz de Jesús de levante y anda, se ha levantado 
presurosa en bu km de su dicha y perfeccionamien­
to. A imitación de nuestro Salvador que pasó por j 
el mundo haciendo el bien, el Centre Católico rea­
lizará todo el bien que le sea posible; Jesús el sal­
vador de las almas también fuó salvador del hom­
bre en sus bienes temporables, siendo admirable 
como dice Chateaumbriand que la Religión Cató­
lica, teniendo como íin la felicidad espiritual, reali­
za también la felicidad corporal; dice también que 
atentos únicamente á hacer el bien le haremos sin 
reconocer enemigos, teniendo el convencimiento 
deque cuando nos conozcan, cuando vean nues­
tras obras nos amarán, venimos á estrechar la 
unión de todos en la caridad, sin odios, guerras ni 
enconos, fraternizando los más con los otros.
Hizo de manera admirable el resumen de todos 
los discursos y terminó su peroración, recomen­
dando el buen comportamiento y un amor desinte­
resado y constante al Centro, para poder realizar 
los lines que se propone.
Terminado su discurso y para pagarle su nota­
ble trabajo y el interés, actividad y celo, con (pie 
siempre ha trabajado como Director Espiritual y 
Presidente honorario, el socio Celestino de Juana, 
dió repetidos vivas al Centro, á sus Presidentes y á 
Peñaiiel.que fueron contestados con entusiasmo 
l Or todos.
Y con esto terminó tan hermosa fiesta, que será 
digna de grabarse culi letras de oro en la Historia 
de nuestro querido puebh .
Este Centro queriendo empezar su labor instruc­
tiva y práctica en pro do sus socios obreros, ha 
acordado que el Domingo 21 del corriente y hora 
de las 6 y lj2 de la tarde se dé la primera confe­
rencia que versará sobre replantaoión de Vides 
Americanas, y el tema que será desarrollado por 
nuestro compañero de Redacción D. Enrique déla 
Villa, será el de < Adaptación» para seguir en otras 
conferencias ocupándose de las de Hibridación Ali- 
nidad, Resistencia Filoxérica y otras hasta hacer un 
completo estudio de estos importantísimos pro­
blemas.
En este mismo día se hará el sorteo de los bar­
bijos que el Centro piensa repartir entre los so­
cios obreros que lo soliciten y con sujeción á las 
condiciones que en la dirección del Centro darán 
á conocer á quienes lo deseen.
* "*
El día 8 se reunieron en el citado Centro, en 
¡raternal banquete, la mayoría de sus socios pro­
tectores y algunos obreros y entre ellos ocupó un 
,ugar en la mesa el Diputado provincial D. Juan 
Antonio Llórente.
A la hora de les brindis les pronunciaron muy 
f locuentes y entusiastas D. Francisco G. Torre y 
el Sr. Llórente.
ESPIRITU RURftU
Pava fijar el obrero á la tierra que trabaja, es 
necesario hacerle sentir el amor y el cariño al te­
rruño, hacerle dueño de algo, encadenarle con bie­
nes que representen un porvenir y la tranquilidad 
de un hogar, á la tierra donde nació.
En tal sentido, hay algo que ya está en vigor 
en muchos países y que se llama «el bien de fa­
milia.»
Este <bien de familia», lo representa una finca 
modesta, con casa pira vivienda sin lujos innecesa­
rios, pero con ciertas comodidades; esta propiedad 
se ofrece al obrero en condiciones de pago tales, 
que pueda ser adquirida por el más modesto, y 
después no es nunca divisible, ni puede ser vendi­
da ó hipotecada sin el consentimiento de toda la fa-
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milia que forme parte del hogar y reúna condicio­
nes legales para poseer tal intervención.
Gracias á tal sistema, el obrero tiene algo pro - 
pío, con una tutela en cuanto concierne al libre 
manejo de la propiedad, y sus jornales encuentran 
el complemento del trabajo aplicado en el «bien de 
familia.»
Hay que proporcionar al obrero un medio de 
que con su trabajo pueda librarse, hay que atarle 
con lazos agradables, no con cadenas humillantes, 
al suelo que recibe sus sudores, hay en lin que 
ofrecerle un hogar que le atraiga con sus comodi­
dades, no una cárcel que le haga huir con la ame­
naza de sus tormentos. r
Y aparte de esto y aparte también de la ense­
ñanza que tan precisa es en todas partea, es necesa­
rio pensar en algo que alegre la vida rural.
Los pueblos necesitan sanas distracciones que 
roben hombrea á la tarbena y al juego y disgustos 
á la maledicencia y al chismorreo.
Por falta de bagatelas en que ocuparse, la vida 
llega á hacerse insufrible en un pueblo.
Y puesto que por falta de número en la vecin­
dad, no puede la aldea costearse ciertos espectácu­
los honrados é instructivos ¿fuera mucho pedir que 
colectivamente el país prestase au ayuda, para esto 
que aunque parece inútil, tiene consecuencias 
transcendentales?
Porque á nuestro juicio, dando al obrero algo 
suyo en donde sembrar esperanzas risueñas, y ofre­
ciéndole un deleite de alguna delicadeza para aque­
llas huras en que la fatiga déla faena y las contra­
riedades inevitables déla vida, tienden un manto 
negro sobre los pensamientos, se lograría que fue­
ran arraigando en esos luchadores modestos, para 
los que hoy el vegetar parece un duro castigo, un 
amor verdadero y grande hacia la tierra en donde 
nacieron, hacia el suelo que con st¡ jugo y su-gran- 
dioso trabajo natural los sostiene.
Academia Preparatoria para Carreras Especiales
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ-PEÑAFIEL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras. Públicas, (Escuela de 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la de 
Sobrestantes de Obras Públicas.
• Las clases han empezado en 1.° de Octubre.
Detalles, Informes y programas; al Director
Los abonos potásicos contra las heladas
Dos obstáculos naturales so oponen principal­
mente en la mayor parte de nuestros campos á to­
das las mejoras agrícolas encaminadas á obtener 
un aumento en la producción. Estos dos obstáculos 
son la sequía y las heladas.
En la zona central este año la cosecha de cerea­
les ha sido en general ruinosa ¿cual ha «ido la cau­
sa? La falta de lluvias en ctoño y primavera por 
una parte, las heladas continuas que durante el in­
vierno se padecieron. Muchos labradores os dirán 
que únicamente el mal estuvo en la sequía de pri­
mavera; que sus campos presentaban buen aspecto, 
que la carencia de lluvias en la época de siembra y 
las heladas, que tuvieron paralizada la germinación 
de la simiente, en nada han influido para los de 
sastrosos resultados obtenidos.
Esta creencia es errónea, las siembras venían 
retrasadas desde un principio, el suelo carecía de 
humedad para sostener y resistir cualquier sequía, 
y en estas condiciones faltaron las aguas de prima­
vera, y el suelo desprovisto de todo recurso, fue 
vencido en la lucha.
No hay para que hablar de las heladas tardías, 
sus efectos son por desgracia conocidos de todos 
los que cultivan la tierra.
En estas condiciones, las cuestiones que más de­
ben preocupar á la agricultura Española, son aque- 
las que principalmente se refieren á contrarrestar 
los perjuicios que ocasionan la sequía y heladas.
Loe modernos procedimientos de oulti*0 
cano, el «dry—farming» de los Norte-A 
parecen descubrir grandes horizontes acerofld¡iflj 




es posible obtener cosechas productivas, auü
años de escasas lluvias, por el buen almacén* ^ 
to del agua en el suelo y la regularización
Sast0* _ ___ „ .
En cuanto á las heladas, los estudios qñ® ^ 
zan los agrónomos son numerosos, y alguD°3^ 
obtener resultados positivos. Mr. Golt de At0in^íS 
ha realizado una serie de experiencias encann®^ 
á demostrar si los abonos potásicos pueden Pj" 
var las plantas cultivadas de los efectos 01 
hielos.




centenos dejando una de ellas sin abonar y repaúnit*’tiendo en las otras 120 y 60 kilogramos de k*1 
respectivamente. Después de grandes bajas d6 
peraturas pudo comprobarse que el suelo de I* P a 
cela más abonada no sintió los daños de las he f 
mientras que la tercera ae resintió alguna 







Este resultado se debe sin duda alguna á ^ co,r
centración mayor de la solución salina en 1*
íicie de la tierra. Como se sabe, los perjuicio8 




los'nida en los espacios intercelulares destruyo v, 
jidos, á consecuencia de fenómenos alternaU^9^ 
congestión y fusión, la kainita roba tempov*^6 
á la planta una gran parte de su agua, aterri
las consecuencias de estos fenómenos.
Bstas experiencias son de gran interés 0ar3 ^ 
paña y merecen ser comprobadas en nuestro* ^ 
pos, pues acaso pudieran dar lugar á innova010 




LA VIDA EN BROMA
LOTERIAS
En estos días de Navidad en que la falta - ^
t0tñero crónica, de que estamos atacados casi 
los mortales que pululamos por este mísero Pj** j 
ta, se agudiza de manera alarmante, apenas 81 „
individuo que no piense en el gordo, soñando 
él cual visión apocalíptica.
jáon tantos los timados por el gordo! ^Y 
Yo conozco á una familia modesta, que 30 ^ 
menta de unos prados que tiene en Villacu®^ 
ra, cuyos miembros, no tienen otra cosa en ^ 11 
ginación más que las participaciones. $
—Oye Ramona—dice á su esposa ol cabe*0 
familia—¿cuantos números tenemos en sueri0i 
Trece—contesta impertérrita. ^
—¡Horror! hay que evitar ese número ffltl. r 
que baja Clara á pedir al Sr. Trinacrio la parhc 
ción de su tienda. ^
—De ninguna manera—añade altiva la ^ll> ^ 
yo no tomo participaciones de un tendero de 
mes tibies.
—Pues que te conste que es muy afortuné0'
—¡Cheposo tenía que ser! $
—¡Ramona! no insultes á los amigos 
tomando un tono peligroso. ,,<y
—Ja... ja... ja... pues ¿cómo voy á decirlo- 
pone i a señora.















el gordo es á la señora, pero en forma de un g1 ^
te grueso, con cuyas caricias la obsequia *u 
compañc.
Esto no evita que al dia siguiente, en cUf
señora entra por casualidad en la tienda del Si- ^ 
nacrio, este la ofrezca una participación de 1® 
ñera más correcta.
La señora la acepta, y sale de la tienda ^ 
do, pues k asalta la duda de que si su caro 6 * ^ 
la obsequiará con otra tanda por haberla acep
;i>t
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Yertos por que lo tomes y otros dos por que
Se iblHe h -|Ue^6, Ia informado de manera fidedigna, de 
r&8 6(,. , 611 ^adrid una señora que admite caballe- 
r6cikir 68 en callo de Jacometrezo; quien al 
6®l°8 dias á un nuevo huepcde le dice:
^ seiior: con vistas á la calle.
^and0 66 ^"otas con principio: pero—añade cam- 
Plci6n ,? -°no—tiene V. que tomarme una partici- 
¡0¡ 6 5 Pesetas en el número 2.744.
V/aC0les!—exclama el neófito al enterarse de
%din¿n(^c^ones--y diga V... eso de la lotería es< 
^p, a sine ^tta noni>
la lotería—dice la patrona muy seria 
^'moque he tomado en la administración 
aUeP. 9~ --..y no admito burlas jdven... con que
ve?viene-
se acomoda en un gabinete inverosi- 
%6nt6tÍ6ne vistas, no á la calle, sino al tejado de 
Xto ^ ca^e desde un sexto piso, parece un na- 
^ ‘ Con figuras que se mueven.
% ^ ,Sri Vailadolid una criada gallega, viuda y 
Se IrU°Ce aegún dice errores del estómago, que 
SW "V buena amistad con un jó ven liso y llano, 
‘Sa J eínPleado deí ferrocarril del Norte, cuya 
iJtinas encuentra al aludido uno de estos 
c.^ ar caUe, le interrumpe.
1 ' Juicio! ¿tiene V. lotería?
jHh?
^..^bcipación en el número de sus oíicinas 
^ n!.el 41.720.
X-3nÍl0 ni*mero Y diga V.—añade bajando el 
tocará?
¡puede ser!
S ¡8'**’ ictigo unas ganas de comprarme un pos • 
y 0t'ito!... pero son tan caros... si me tocara...
Oamfai i 6 -
'“ í>gy )len me alegraría que la tocara y que se 
%¿} Postizo, porque les aseguro á Uds. que 
‘a*An -------- --------- --- —de casaen cuanto saliera con su moño 
Q0it ílr°s en las calles!
menos motivos han ahorcado á otros.
MMH
DE TEATRO 6 BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA
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blico que llenaba por completo el galón, saliera 
muy satisfecho.
Como la función fué por invitación, en uno 
de los entreactos rifaron entre los concurrentes una 
hermosa ampliación de una bonita vista de Peña- 
íiel, que correspondió al número 381 y que por ha­
ber sido uno de loa números que no se repartieron, 
quedó otra vez y por aclamación del público á be­
neficio de la Asociación de la Cruz Roja.
•SSSM
Vamos notando con gran satisfacción de todos, 
que nuestro pronóstico acerca de ia campaña tri­
guera se van cumpliendo, y que el precio del trigo 
contra las vociferaciones de los almacenistas, que 
secundando la campaña de Barcelona, querían im­
poner la baja con falsas alarmas.
Vemos como porqué ya los labradores no se de­
jan engañar, y creen á los que solo por interés 
suyo, los decimos la verdad y les orientamos eomo 
marcha el mercado mundial y como se retraen 
cuando se les aconseja lo hagan.
Precisamente en esta época de menor movi­
miento, cuando por cerrar los balances de lin de 
año, la paralización en el negocio se impone y 
hubiera sido natural la baja, y sucede lo contra­
rio, el trigo se paga á 50 reales en íirme y con ten - 
dencia al alza.
Acuden á los mercados pocos vendedores, lo 
que prueban que esperan aún mejores precios.
Vailadolid, con pocas entradas pagó en el Ca­
nal y en el Arco á 50 y 1\2 el trigo, Medina íirme á 
50, Arévalo á 50 y Ii2 clase tina, La Nava, Torde­
sillas y Peñaranda á 49 y 49 y 1¡2.
Centeno, se cotiza poco, pagó Vailadolid á 37 
y lj2, y en los demás mercados de 35 á 36.
Cebada, precio general á 30, avena á 22.




Se cede en renta ó venta el Molino titulado de 
el Lobo, en aguas del Duratón, y á cuatro kilóme­
tros de esta villa, con tres puestos de piedras, lim­
pia y cedazo y depósito para turbina, pudiendo 
desarrollar una fuerza de sesenta caballos.
Del precio y condiciones informará D. Tomás 
Molinero, Médico en Peñafiel.
Para la plantación de árbeies en esta temperada
En Renedo de Esgueva á seis kilómetros de Va­
iladolid, se venden OCHO MIL PLANTONES DE 
CHOPOS DE TRES AítOS, para tratar, dirigirse á 
Don Lorenzo Sinoba Vitoria, en dicho pueblo.
El Sindicato de la Comunidad de Labradores y 
Jurado de la misma, ha resultado reelegido para 
el año próximo; quedando todos los actuales indi­
viduos en los mismos cargos.
Por no haber habido postores al remate de los 
pastos de este término municipal, la Junta del Sin­
dicato, ha acordado celebrar segunda subasta el 
próximo domingo 22.
Ponemos en conocimiento de los que piensen 
hacer plantaciones de vides americadas, soliciten 
pronto de los viveristas la cantidad que necesiten, 
pues son muchos los pedidos y quedan pocas exis­
tencias.
PARA NAVIDADES
La acreditada confitería de Indalecio Cea, ofre­
ce para las Navidades, Año nuevo y Reyes, colec­
ción de turrones de todas las clases, variado surti­
do de Pasteles, Tartas, Cajas con anguilas y Cestas 
surtidas con Vinos de todas marcas, Conservas de 
las más acreditadas marcas y cuanto pueda desear­
se en este ramo.
¡Coñac oxigenado!, ¡Vinos de Jerez, Málaga y 
Moscatel!, ¡Mantecadas de Astorga!, ¡Ojón supe­
rior! en casa de Agustín Rojo (Gurruche).
Con motivo de la grave enfermedad que aflige 
á nuestro amigo el conocido contratista de obras 
D. Cipriano Zarza Burgos, ha venido á esta villa 
su hijo el acreditado Módico Cirujano del Hospital 
de Bilbao D. Ignacio Zarza Bernabé, habiendo he - 
cho ai enfermo una difícil y arriesgada operación 
ayudado por los señores Médicos de esta villa don 
Tomás Molinero y D. Emilio Fernández de Velasco.
El enfermo después de la operación quedó me­
jorado dentro de la gravedad. Hacemos votos por 
su pronto alivio.
!S61i:mNó 14, se celebró una función de teatro 
l? *a ófuz Roja, organizada por los ca-
6 ambulancia de esta villa, y en la que 
6^V 0t;^rte activa todos ellos unos como acto- 
ele s dudando á su organización etc., con lo 
'^(i ‘ 'tvaron una vez más las buenas intencio-
"¡CWima,n siempre á estos simpáticos jóvenes 
^ sacrificarse en pro de la caridad. 
j¡%dQ eñ escena el «Puñal del Godo» desem-
y Mariano Andrés, Mario Cano, Luis
del Pico; «Parada Fonda» en la 
íj rio(^iVQn Parte, Adolfo Moral, Mariano Andrés, 
Eusebio Sobrino Rojo, «Un Lío sin 
interpretado por los miamos ante 
c *XC¡tados? más Juan Escudero.
aerec*eron en Ia interpretación de sus 
li' 6-, lépeles el parabién del público por lo 
fth 4lte ^ ar°U muchos y repetidos aplausos
Con las funciones indicadas 
tocar
y en los
,Q „ —«ron y cantaron ia Rondalla y el 
Va *** ty { * ^rcu^° Católico, que por cierto lo hicie 
hado y l8n’ Con lo que resultó un programa muy 
w-s^^^adable que hizo que el numeroso pú-
Sigue ol mercado el curso de los demás, con po­
cas entradas, se sostiene á 49 el trigo, el centeno 
en el mercado á 36, en almacén á 35, cebada á 28, 
avena 21, muelas 36, y^ros á 34.
El mercado de vinos encalmado, se vende para 
fuera algunas cubas añejas en partidas pequeñas á 
17 reales. Tiempo de hielos fuertes y nieblas.
Noticias
EXISTENCIAS DE VINO
En l.° de Octubre............. 66.836
Vendido para el consumo... 2.900\ 5 013
Id. al mayor.................. 2.113)
Existencias en 30 de Noviembre. 61.823
Receta útil para los artríticos. Tómese la «Pipe- 
racina» granular efervescente Dr. Gran y combati­
rá Arenillas, gota ciática, el reuma, cólicos nefrí­
ticos, neuralgias, etc.
Estamos recibiendo felicitaciones de algunos 
pueblos de la Ribera del Duero, por nuestra°cam- 
paña en pró de la construcción de los pantanos de 
la región. Una muy afectuosa del Ingeniero Jefe de 
la División Hidráulica Sr. Mambrilla. Agradecemos 
á todos sus manifestaciones de cariño. °
Por renuncia del que la venía desempeñando 
se encuentra vacante la plaza de médico titular dé 
Cogeces del Monte, con el haber anual de mil pese­
tas, según acuerdo del Ayuntamiento, pagadas de 
fondos municipales por trimestres vencidos por 
la asistencia de setenta familias pobres y casos 
de oficio.
EL LLAMAMIENTO Á FILAS 
Se ha publicado la oportuna Real orden de con­
centración de los reclutas del reemplazo de 1913 
Tendrá lugar en los días 10, 11 y 12 del próxi­
mo Enero, en las respectivas Cajas de Recluta.
Hemos tenido la satisíación de saludar á nuestro 
buen amigo el pundonoroso Médico primero de 
Artillería D. Mariano Escribano Álvarez. que con 
su señora y hijos pasarán los próximos días con su 
familia.
Vailadolid lntp„ de A. Rodríguez.
Soguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, Í.-PENAFIEL
p. UQ Linaza, Colores, Charoles, 
p, íceles, Pinturas preparadas al Óleo, 
^aice8atUra8 Esmalte, Purpurinas, 
í f ln&le8es de todas clases, Anilinas 
Productos para la Tintorería.
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA




LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
(bateles is Ferretería, Hierres, Carbones, Camas j Muebles
VICTORINO ESTEBAN
tQueréiesaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los mas acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepos Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid').
Para informes ycuantes detalles se deseen dirigirse, á




este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ", 
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita tina fuerza de tracción 
muy reducida para hacer un gran 
io. *
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
ao hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PASA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
OS nuevo.- 0 
patente de Qpec. 
por 20 anos- ¿y 
tario goofA'» y nio Canov ,. 
Huesear
al quepecios y Je‘
líes, o a su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE LA VILLA
ANUNCIO '
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, 1- ' 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y te1-’-1 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTÍN
Plaza del Coso, núm. 30.—PEIXj AFIELA
G REGOMO HERNÁNDEZ
La mejor surtida y económica
—■----Acera, 2 9 .—V ALLADOLID
Maquinaria Agúcela é Indusí iai y Glicinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas ciases.
Sembradores Hoosier«Gat»teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillo-'», Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajae, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja herid1, etc.
eg adoran, Guadañadoras, UnstriUos y 
afiladoras Me. Cormick—- Trilladoras á vapor 
- de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid: j¡ Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 |¡ Calle Ancha,, número 1.
Jlazar jEédico-Buirúrgice y éf$íw
DE
CALIXTO SERRANO, wi»
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U MSI «iS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA El EL AÍ00
PA0VEE00# DE LA FACULTAD DE KEDICINA, (
HOSPITALES, CASA SOCOBRU:
Unica con gabinete ortopédico para la consulta 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faculta y 
De once y media á una y de siete y media á nueve * .
Libetiíj, 8,--CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero,-^'"
PRECIOS ECONÓMICOS
gran SURTIDO FN BRAGUEROS SEÉLEV>” r, M
*■ ~ A_, JU v j__j i. a -»_✓ jlj W / LKJ _L JjJjIj*;
Aguas, sales y comprimidos purgante
SON LOS MÁS CÓMODOS!
EFICACES Y ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CON^
A BEL CAS1m M
ANALIZADO POR EL D R. S- RAMÓN Y
Oficinas: Silva, 34.-MADRID .
De venta en FARM AGÍ AS Y DROGUERÍAS rlhUt
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE L
Gran taller de Guarnicionero de JUMAN DIEZ VILLA”'
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño déi antiguo taller de SIMON SANZ, pone y- ^en
miento del público, que ha intruducido importantes mejora-S í\[ 
v'i cn surtido oo Guarniciones para tiro, Toldos pintados v é’reibr^1 
¡levas de labranza, .Sillas, Albardínes, Albardas, Cabezadas Cíd 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos. ü
____ Wo confundirse: GALLE BEL PUENTE.—J U LI A N DIEZ VILLA^K
Calvos desahuciados! f 1 Setecientos curados en un año!
EL PRODUCTO SANTO
Patente por veinte arcos número 47.873 
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de ia cabeza, barba, bigote, celas y pestañas, evitando su calda en todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probada va en infinidad;de casos de calvicie prematura, 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales'(caspa)) microbios, específica (tiña pelada toial y tort^y 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas; dermitis, granos, erupciones. e° 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero pabelludo. 1op v
El Pnodaeto Santos, es el único que en heñida lucha con tódos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y Mea¿’ 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Producto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
epdsiio y despacho Central, casa ie su autor y clínica fiBFñSrd®* S6.««/^ A D R I D
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de I). PEDRO DE LA VILLA ;j
